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Аннотация. Повышение заинтересованности студентов в изучении 
предметов, возможно через активное вовлечение к участию в олимпиадах и 
конкурсах. На примере разработанного и внедренного сайта олимпиады рас-
сматриваются реализованные возможности и механизм проведения подоб-
ного мероприятия, а также результаты, полученные в ходе внедрения еди-
ного ресурса.  
Abstract. Increased student interest in studying subjects is possible through 
active involvement in participation in competitions and contests. On the example of 
the developed and implemented Olympiad site, the realized opportunities and the 
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mechanism of holding such an event, as well as the results obtained during the im-
plementation of a single resource, are considered. 
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Одна из существенных проблем, с которой сталкиваются преподаватели, 
пожалуй, всех предметов — это отсутствие должного интереса к изучению 
предмета: получению знаний и развитию навыков. Информация, даваемая на 
уроках, не получая должной обработки в сознании студента, так и остается 
информацией, которая не трансформируется в знания; а навыки, которые пре-
подаватель пытается формировать непосредственно на уроках, как правило, 
остаются всего лишь заученной инструкцией, что так же не способствует об-
разованию. 
Хочется отметить, что проведение различных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства по изучаемым дисциплинам с практико-ориен-
тированным подходом, позволяет внести в процесс обучения соревнователь-
ный характер и эффективно стимулировать студентов к углубленному изуче-
нию предмета.  
При подготовке и проведении подобных мероприятий периодически 
возникал ряд вопросов, связанных с информированием потенциальных участ-
ников, с созданием унифицированной платформы для тестовых заданий, с ав-
томатизацией обработки результатов и минимизации субъективной оценки и 
другие. 
Для решения перечисленных выше задач была разработана электронная 
система https://atppemk.webnode.ru/ «Сайт олимпиады», которая позволила 
сконцентрировать на едином пространстве информацию по проводимым Кол-
леджем электроэнергетики и машиностроения олимпиадам и конкурсам, а 
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также, унифицировать процесс выполнения и оценки конкурсных заданий. 
Главная страница ресурса представлена на рисунке 1.  
 
Рисунок 1 — Главная страница системы 
Средой разработки является автоматизированная система построения 
интернет-сайтов «Webnode», разработанная компанией Westcom, s.r.o, которая 
позволяет без наличия глубоких специальных знаний в области программиро-
вания провести визуализацию обрабатываемой информации и организовать ее 
доступность и обработку с рабочих мест пользователей посредством сети Ин-
тернет. Достоинством можно считать наличие специализированного сервера 
для размещения созданного интернет-ресурса, а также возможность расшире-
ния в платной версии функциональности бесплатной версии со стандартным 
набором инструментов. По своей сути, это конструктор интернет-сайтов с ин-
туитивно понятным интерфейсом и широкими функциональными возможно-
стями использования в бесплатной версии. 
Система предлагает пользователю инструменты для создания сайта по 
технологии drag-and-drop с использование таких элементов, как блог, форум, 
фотогалерея, формы, виджеты, файлы, изображения и т. д. Встроенный редак-
тор имеет широкий выбор готовых шаблонов с базовой структурой. Язык ин-
терфейса русский. На рисунке 2 представлен проект «Сайт Олимпиады» и об-
щий вид встроенного редактора структуры сайта. 
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Рисунок 2 — Общий вид встроенного редактора структуры сайта 
Приложение может работать как на персональном компьютере, так и на 
мобильных устройствах, что значительно увеличивает универсальность ис-
пользования системы.  
Рассматриваемая система позволяет организовать как очное, так и заоч-
ное тестирование знаний конкурсантов, исходя из целей применения. В основе 
системы лежит созданный пользователем информационный интернет-ресурс с 
определенным образом заданными потоками данных и алгоритмом обработки 
этих данных. 
В текущей редакции сайта реализовано проведение олимпиад по пяти 
направлениям: «Автоматизированные системы управления и информацион-
ные технологии», «Информационная безопасность», «Электротехника и элек-
троника», «Техническая механика», «Право и социальное обеспечение». На 
главной странице сайта размещен график олимпиад, запланированных на те-
кущий учебный год. Что позволяет анонсировать мероприятия посетителям 
сайта. В отдельных рубриках представлены положения по проводимым олим-
пиадам, итоговые протоколы, конкурсные задания и контакты организаторов. 
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Существует возможность расширения тематики проводимых мероприятий пу-
тем внесения дополнительных рубрик новой направленности. Рубрики в теку-
щей версии сайта представлены на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Рубрики сайта 
Рассмотрим работу системы на примере проведения областной олимпи-
ады по направлению «Электротехника и электроника».  
Правила и порядок проведение олимпиады подробно описывает Поло-
жение о проведении олимпиады, которое публикуется в одноименном разделе 
«Положения олимпиады». Размещенный файл доступен для просмотра и ска-
чивания. 
Олимпиада по направлению «Электротехника и электроника» прово-
дится в два этапа — отборочный (заочный) и финальный (очный). Введение 
отборочного (заочного) этапа позволяет получить большой, без ограничений, 
охват участников, что создает условия для объективного отбора на уровне об-
разовательной организации наиболее подготовленных студентов для участия 
в очном этапе.  
Механизм выполнения конкурсных заданий очного этапа аналогичен 
механизму проведения заочного этапа. Разница заключается в том, что отбо-
рочный этап проводится с участниками дистанционно посредством сети Ин-
тернет в строго определенное условиями олимпиады время. На очном этапе 
участнику предоставляется индивидуальное рабочее место принимающей сто-
роной. Время на выполнение задания определяется условиями олимпиады. За-
дания очного и заочного этапа различны как по наполнению, так и по сложно-
сти. 
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Участникам олимпиады предлагается выполнить комплексное задание, 
которое включает три раздела: теоретический, аналитический и практический 
(см. рисунок 4).  
Задание практического раздела подразумевает использование системы 
автоматизированного проектирования Electronic Workbench, что делает олим-
пиаду практико-ориентированной по профилю специальности. 
 
Рисунок 4 — Задания трех разделов: теоретический, аналитический и практический 
Примеры заданий приведены на рисунках 5–7. Каждый из разделов 
включает в себя четыре вопроса из курса обучения по дисциплине «Электро-
техника и электроника». 
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Рисунок 5 — Пример теоретического задания 
 
Рисунок 6 — Пример аналитического задания 
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Рисунок 7 — Пример практического задания 
В поле «№ команды или Ф.И.О» вводится уникальный идентификаци-
онный номер (УИН) команды или участника, который присваивается при ре-
гистрации на Олимпиаду. По присвоенному УИН программа автоматически 
формирует отчет о прохождении этапов олимпиады по конкретной команде 
или участнику.  
Процесс передачи информации от участников олимпиады на серверную 
часть комплекса происходит в автоматическом режиме при нажатии кнопки 
«Отправить» по окончании ответов на вопросы, предусмотренных програм-
мой проведения олимпиады. В программе предусмотрена защита от передачи 
не идентифицированной информации. В случае возникновения данной ситуа-
ции, программа предлагает пользователю ввести повторно номер команды. 
Кнопка «Отправить» до заполнения поля «№ команды или Ф.И.О» остается не 
активна. 
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По окончании времени, отведенного для выполнения конкурсного зада-
ния, на основании собранных данных на сервере, формируется сводный отчёт 
о выполнении заданий в формате Microsoft Excel (см. рисунок 8). Итоговые 
баллы участников подсчитываются автоматически. 
 
Рисунок 8 — Сводный отчёт в формате Microsoft Excel 
Сводные результаты проведения олимпиады размещаются на сайте в 
разделе «Результаты олимпиады».  
На основании результатов проведения олимпиад в колледже электро-
энергетики и машиностроения в 2018 году посредством «Сайта олимпиад» 
нами отмечены следующие результаты: 
1. Создано единое информационное пространство для размещения доку-
ментации олимпиад (Положения, конкурсные задания, итоговый отчет, фото-
отчет);  
2. Реализована возможность анонсирования запланированных на теку-
щий учебный год олимпиад посетителям сайта; 
3. Расширен охват – число участников заочных этапов значительно пре-
вышает число конкурсантов очных этапов; 
4. Имеется возможность размещения «тренировочных» заданий; 
5. Количество и наполнение конкурсных заданий вариативно; 
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6. Автоматический контроль времени выполнения задания позволяет за-
дать единые временные рамки, а также использовать фактор времени как до-
полнительный критерий оценки при равенстве результатов; 
7. Процесс обработки информации автоматизирован, что ведет к сокра-
щению времени подсчета и анализа результатов, исключает просчеты и субъ-
ективность оценки при подведении итогов, обеспечивает сохранность резуль-
татов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в наш современный век 
повсеместной цифровизации, внедрение в образовательную деятельность ин-
новационных цифровых систем обработки данных при проведении олимпиад 
и конкурсов профессионального мастерства, является актуальным и ведет к 
повышению общей эффективности подобных мероприятий. 
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